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Pada era globalisasi sekarang ini, SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan 
suatu komponen terpenting dalam ekonomi, dan perencanaan merupakan hal yang 
penting dalam SDM. Dalam perencanaan SDM, terdapat berbagai hal yang 
mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Mulai dari rekruitmen, sampai pada 
pemberhentian tenaga kerja. Pada proses-proses yang terjadi dalam organisasi 
tersebut itulah, kinerja seorang individu dilihat, dan salah satu indikatornya adalah 
disiplin.Disiplin merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perkembangan 
suatu organisasi. Disiplin sering kali digunakan oleh organisasi sebagai alat untuk 
membuat para anggotanya untuk memahami semua kebijakan yang ada dalam 
organisasi, yang berorientasi pada kinerja yang baik. Disiplin yang ada di dalam 
berbagai organisasi tentunya berbeda-beda, dan disesuaikan dengan goal dari 
organisasi itu sendiri. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi UNIKA 
Soegijapranata. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang merupakan salah satu 
lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam hal moral, Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang, tegas dalam menerapkan disiplin, yang didasari oleh 
salah satu misi dari Fakultas Ekonomi UNIKA Soegijapranata, yaitu 
menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas secara akademik didukung 
pengembangan kepribadian yang utuh dan potensi kepemimpinan. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui seperti apa tingkat indisipliner di Fakultas Ekonomi 
UNIKA Soegijapranata Semarang. Populasi penelitian ini mencakup seluruh 
mahasiswa Fakultas Ekonomi UNIKA Soegijapranata Semarang. Sedangkan 
sample penelitian ini adalah sebagian dari mahasiswa Fakultas Ekonomi UNIKA 
Soegijapranata Semarang, yang terhitung masih aktif perkuliahan, mulai angkatan 
2006-2008. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kualitatif 
(wawancara), dan teknik analisis datanya, peneliti menggunakan teknik Deskriptif 
Kualitatif. 
